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Спад численности популяции каспийского тюленя (Pusa caspica) с начала ХХ века
составил более 90%. В Красном списке Международного союза охраны природы этому
виду присвоен статус «находящийся под угрозой исчезновения». В Республике
Казахстан с 2006 года не утверждается лимит вылова тюленей и поэтому добыча
животных, производство и реализация продукции от этого вида запрещены [1]. В то же
время, исследования воздействия рыболовства на популяцию тюленей и оценка
смертности в результате этого [2,3] показали, что тюлени часто присутствуют на
рыбопромысловых участках и высок уровень их прилова в сетях.
Осенью 2015 года был проведен мониторинг рынков казахстанских прикаспийских 
городов - г. Актау и г. Атырау на предмет наличия продукции, изготовленной из
тюленей.
Сбор данных проводился методом опроса. В г. Атырау опрос проводился на 4
рынках. Было опрошено 27 продавцов, из которых: у 4 (14, 82 % от общего числа
опрошенных) имелся в наличии тюлений жирзаводского производства из городов
Барнаул и Новосибирск в жидком виде в ёмкостях по 250 мл, и эти торговцы не
занимаются продажей тюленьего жира местного кустарного производства; 15 человек
(55,56%) заверили, что не занимаются продажей тюленьего жира и не осведомлены о 
его поставках на рынки г. Атырау; 5 продавцов (18.52%) интересовались для каких 
нужд и целей требуется тюлений жир; 3продавца (11,11%) ответили, что тюлений жир
местного кустарного производства можно приобрести у некоторых продавцов рыбной
продукции с наступлением холодов с середины октября и по март. В это время можно 
заказать необходимое количество жира, и есть люди, готовые специально выйти на лед
и добыть тюленей.
Во второй половине ноября на одном из рынков г. Атырау была зафиксирована
продажа тюленьего жира кустарного производства, предположительно из сала
каспийского тюленя.
В г. Актау наблюдения проводились на двух продовольственных рынках. На
прилавках реализовывался тюлений жир заводского производства в 250 мл. бутылках.
Продукция местного кустарного производства отсутствовала. Однако со слов
опрашиваемых зимой и весной ведется продажа топленного тюленьего жира местного
кустарного производства в 5-литровой таре из пластика.
Другой продукции из тюленей на рынках казахстанских прикаспийских городов 
обнаружено не было. 
Анализ рекламных сайтов в сети ИНТЕРНЕТ свидетельствует о существовании
продажи тюленьего жира кустарного производства через объявления, которые
периодически обновляются. Одно из последних объявлений, выложенное 10 мая 2019 г.
предлагает приобрести тюлений жир кустарного производства в г. Актау в пластиковых
бутылках ёмкостью 500 мл.
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Таким образом, проведенный опрос, наличие на рынках и объявления на рекламном
сайте о продаже тюленьего жира местного кустарного производства свидетельствует о 
существовании нелегального лова каспийских тюленей и спроса на тюлений жир.
Данный лов существует, по всей видимости, больше как прилов в рыболовные сети, но
в редких случаях как отлов по индивидуальным заказам. Объем этого лова неизвестен. 
Необходимо организовывать и проводить разъяснительные беседы с рыбаками об
отрицательном воздействии добычи на популяцию тюленей, усилить контроль
природоохранных учреждений за незаконным промыслом и оборотом продукции из
каспийского тюленя.
Стоит отметить, что, к сожалению, до сих пор каспийский тюлень в Казахстане
относится к объектам рыболовства, что не исключает возможность возобновления
промысла этого вида и создает потребительского отношение к виду у населения. Ввиду
этого рекомендуется на законодательном уровне вывести каспийского тюленя из числа
видов - объектов рыболовства в число видов животных, не используемых в 
хозяйственных целях, но имеющие экологическую, культурную и иную ценность.
Необходимо также законодательно признать факт прилова каспийских тюленей в
сетные орудия лова. Это даст возможность вводить в практику методики учета прилова
тюленей, их высвобождения из сетей, производить оценку травм, полученных 
тюленями в сетях, а также разрабатывать мероприятия по снижению воздействия
рыболовства на популяцию каспийского тюленя и смертности зверей в результате этого 
[1].
Работа выполнена согласно Договора с ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства» в рамках государственного заказа Министерства
сельского хозяйства РК по изучению динамики численности на лежбищах в
казахстанской зоне Каспийского моря и комплексной оценке факторов угроз на
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Mnemiopsis leidyi – вид гребневиков группы морских желеобразных планктонных 
животных. Для гребневиков характерна бирадиальная симметрия тела вокруг
